






















































































































































　　 型紙 　→　 違う素材（布など）で試す 　→　 しっかりできれば牛革でスタイリング 　→　 縫製

























































　2006年からは年に 2 回公開されるコルシニー家の庭園や長屋を会場に，5 月中旬に「Aetigianato





























































































































































5 ）大平氏によると，イタリアでのビザ取得は 1 年に 1-2 回，期間・定員で抽選の場合，あるいはインターネットで早
いもの勝ちのケースもあるということである。























 （2015年 7 月17日掲載決定）
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